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Şiirlerinde Sait Faik
“Bazı Akşam Üstleri Oturur Ov
Hikâyeler Yazardım 
Deli Gibi!”...
Şiirler de yazardı. Zaten her öyküsü şiir değil miydi? Şiir, ille 
de ölçülü uyaklı mı olmalı? Sait Faik öyküsü, düzyazı şiirin en 
güzel örnekleridir. Ama ‘şiir’leri de vardır. Dizelerin alt alta de­
ğil de yan yana sıralandığı... Sözcükleri yan yana getirin, vir­
güllerle, noktalı virgüllerle, noktalarla ayırın. Ya da hiç nokta 
mokta koymadan sözcükleri yan yana sıralayın,ama bir şiir ta­
dı, bir güzellik, bir anlam buluyorsanız, şiirdir o yazılar...
Sait Faik’in bugün ölümünün yıldönümü... 1954 yılı mayısı­
nın on birinci günüydü. Ellisine bile varmamıştı. Daha nice ya­
pıtlar verecekti. Bitmemişti anlatacakları... Öyleyken siroz 
hastalığı çekti aldı aramızdan... Tam 31 yıl önce...
Yeşildirek’te bir Çifte Saraylar bahçesi vardı eskiden. İstan­
bul Lisesi’nin bitişiğinde kat kat bir bahçeli gazino. Yazları Raşit 
Rıza tiyatrosu ya da buna benzer kumpanyalar gelir temsil ve­
rirlerdi. Kentin ortasında yeşilliklerle dolu bir güzel köşe... Gö­
rünümü de hoştu. Köprü deniz... Pek çok yazımı orda 
yazmışımdır o 1940-50 arasında... Sait Faik de çok severdi bu 
bahçeyi... Bir ilkyaz günüydü, elimizde basılmaya hazırlanan 
şiir kitabı “ Şimdi Sevişme Vakti’nin provaları, oraya geldik. Bi­
rer kahve içtikten sonra başladık okumaya. Dergilerde çıkmış 
pek çok şiiri vardı, Naim Tirali ‘Yenilik’ Yayınlarında bu şiirleri 
bir kitapta toplamayı düşünmüştü. Hepsi dizilmiş, masanın or­
tasında... Okuyoruz; bir ben bir o. Dinliyor, sonra alıyor kalemi 
baştanbaşa çiziyor. Yapma, diyorum, önleyemiyorum. Bir ya­
na attıklarını yeniden okuyoruz. Sonunda ortaya “Şimdi Seviş­
me Vakti’ ’ çıkıyor.
"Neremden geliyor bu sevinç
Sana baktıkça çocuğum”
Sait Faik’in öyküleri, şiirleri hep bir sevinci anlatır. Yaşama­
nın içinde, ta orta yerinde olmanın sevinci... En umutsuzluk 
anlarında bile parlar bu sevinç ışığı... Mutluluğu arayıştır, onu 
şu ya da bu ayrıntıda buluşturur. “Gelecek bir sabah vakti, gü­
neşten -Derin elemlere rüzgâr - Bastonunda kış armutları asılı
- Küpeştesinde ekmek ayvaları - Kirli yelkenine fırtınalar sarılı
- Kavunlarında sulh ve sükun - Halatlarında mesut sahillerle - 
Bir Ceylan-Bahri”  der Sait Faik... ‘Medarı Maişet Motoru’dur 
gelecek olan; bir ‘Ceylan-ı Bahri’dir... Yaşamda güzellik yara­
tan, bizi dünyaya bağlayan bir şeydir, değişik bir taddır, bir be­
ğenidir gelecek olan, gelmesi beklenen...
“Şimdi Sevişme Vakti"n\ okuyorum yeniden... Şair Sait Fa- 
ik'in darmadağınık izlenimi veren, ama duyarlı okurun bu ka­
rışık duygulardan etkilendiği dizeler hiç mi hiç eskimemiş.
“Bugünlerde bir akşam, şehrin aynalı gazinosuna ve aynala­
rın içine - Selim-i Salis gibi oturacağım - Önümde rakı... Dışar- 
da akşam, akıntı, kayıklar ve gelip geçen.r Meyhanenin 
kapısından iki elini siper edip bakan birisi: - ‘Bu herif aşık’ diye­
cek - Saçları perişan, dudakları mürekkepli, hali bencileyin ser­
seri bir kızı - Büyük sir sandal - Akıntının içinden çekip - Rakı 
kadehimle benim .arama bırakacak."
Önceleri çok içerdi. Sonraları hiç içemedi. Hastalığı ortaya 
çıktıktan sonra ayran ve süt içerdi yalnız... Biz de onunla bir­
likte ayran içerdik. Ölüm beklentisi içinde öyküler yazmayı sür­
dürdü. Ama bir daha şiir yazmadı, ya da yayınlamadı. O ‘akşam 
üstleri gelen hüznü’ duyamadı, şimdi bambaşka bir kuşku, bir 
korku vardı: Yaklaşan ölüm...
Oysa çok eski günlerinde sevgilisini beklediği, duygulandı­
ğı anlarda şöyle yazmıştı: “Akşam üstleri geliyor - Tam insanlar 
işten çıkarken - Salkım salkım tramvaylardan - Bir güzel çocuk 
yüzüyle gülümsüyor - Namussuz akşam üstleri geliyor" diye baş­
layıp “ Rezil, tam o saatlerde geliyor’ dediği şey ‘yeis’ti.
Otuz bir yıl geçip gitti işte. Sait Faik yaşamın içinde bugün 
de... Yapıtları yeni baskılar yapıyor, öyküleri dipdiri yaşıyor, et­
kililiği, kalıcılığı günden güne güçleniyor. Yaşadığı günlerde onu 
yazar bile saymayan, pasaportuna “ işsiz güçsüz” diye dam­
ga vuranların çocukları torunları Sait Faik’i okuyor, yaşamı on­
dan öğreniyor...
“ Şimdi Sevişme Vakti”  diyordu, şöyle yazıyordu coşkuyla: 
“ Söylemeliyim - Yok - Yok.. Meydanlarda bağırmalıyım - Bu kü­
çük - Güllerin buram buram tüttüğü - Anadolu şehri kahvesinde
- Kiraz mevsiminin - Sevişme vakti olduğunu" Bu güzel şiirin 
sonunu da şu dizelerle bitiriyordu, bir çeşit 'vasiyet' gibi: “Me­
zarımda bu güzel uzun kaşlı boyacı çocuğunun - Oğlu bir şiir 
okusa - Karacaoğlan’dan - Orhan Veliden - Yunus’tan, Yunus­
tan..."
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